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REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey D. e.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Seccion del Personal
Cuerpo de Infantería de Marina.
Nombra Ayudantes personales del Almirante D. Anto
nio Biondi y de iViesca a los Comandantes de Infantería
de Marina l). Ramón Fernández Teruel y D. Serafín de
la Piñera Galindo, y dispone que el jefe de igual empleo
D. José Núñez de Castro quede disponible forzoso en
Madrid.
23 de noviembre de 1927.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Al
mirante .refe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Intendente General e Interventor Central de Marina.
Señores ..
Dispone que el Comandante de Infantería de Marina
D. Gregorio Granados y Gómez de Busto al terminar l¿i
licencia por enfermo que le fué concedida por Real orden
de 2 de octubre último (D. O. núm. 219), quede en situa
ción de disponible forzoso con residencia en Madrid V
Málaga, percibiendo sus haberes por la Habilitación Ge
neral de este Ministerio.
23 de noviembre de 1927.
Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte, Capitán General del Departamento de Cádiz.
Intendente General e Interventor Central de Marina.
Señores
Infantería de Marina (Músicos mayores).
Concede dos meses de licencia por enfermo para Ma
drid y Cartagena al Músico Mayor de Infantería de Ma
rina D. Gerónimo Oliver Arbiol.
23 de noviembre de 1927.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte,
Isntendente General e Interventor Central de Marina.
Señores
0---
Astrónomos.
Desestima instancia del Astrónomo, Jefe de primera cla
se. D. José Muñoz Bayardo, con destino en el Instituto yObservatorio de Marina de San Fernando, en la que su
plica se le incluya en la Sección del Estado General de la
Armada, que comprende al personal técnico de dicho Es
tablecimiento.
19 de noviembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y CapitánGeneral del Departamento de Cádiz,
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Cuerpo de Condestables.
Padecido error de copia en las cuartillas originales de
la siguiente Real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL
número 258, página 2.211. se reproduce debidamente rec
tificada.
Propuesto, para ello por el 'Comandante del crucero Mén
dez Núñez.. se nombran instructores de apuntadores de
dicho buque a los segundos Condestables D. Enrique San
Martín García, D. losé Haró Hernández y D. Víctor Co
tiesa Martínez.
16 de noviembre de 1927.
Sres. Generales Jefes de lo Secciongs 4e1 Personal y de
Ja del Material, Comandante General de la Escuadra e In
tendente Genetar de Marina.
COR N E Jit.).
Marinería.
Ex-en-1u. Sr.. .Accediendo a instancia cle los interesados,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformida.d con lo
informado por la Sección del Personal e Intendencia Ge
neral de este Ministerio, se ha servido conceder al per
sonal que figura en la relación que a continuación se in
serta. la continuación en el servicio con derecho a los
beneficios reglamentarios, por el tiempo, camparip. y fe
cha de comienzo que en la misma se indica, por compren
derles lo dispuesto en el vigente Reglamento de Engan
ches v. además. al personal de fogoneros la Real orden
(le 15 de junio último (D. O. núm. 131).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiente,
y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid
16 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol, Cádiz y Cartagena. Comandante General de la Es
cuadra de Instrucción, General Jefe de las Fuerzas Na
vales del Norte de Africa, Intendente General e Inter
ventor Central de Marina y Comandante del crucero Blas
de Lezo.
Señores
Relación de referencia.
Maestre de artillería joanuín Dí.a.„ Varela, Méndez Nú
ñez, tres años, en segunda, desde 2 de febrero de 1928.
Cabo de mar Andrés Molina Ortiz, Lauria, tres años,
en primera, desde 2 de enero de 1928.
Idem de íd. Manuel Aldeguer,A. Africa. ídem al an
teríor. -
'dem de íd. Juan Alvarez Aller. .11uluya, ídem al an
tenor.'
'dem de íd. Francisco López Pellicar, submarino B-2,.
ídem al anterior.
Idem de íd. Salvador Guerrero Galindo, torpedero 7:Vú
.
!mero 9, ídem al anterior.
Idem de íd. Angel Fontaiña Lijó. torpedero Número 20,
tres arios, en segunda, (4eH4e 2 (IQ enero de 1928.
'dem de íd. Pedro González Alonso, Carlos U, tres
aflos. en primera, desde 2 de enero de !928.
Mem de íd. Leonardo Hita .Aparicio. D. Hércules, tres
años, c•ii cuarta, desde 27 (k enero de 1928.
ídem de íd. Vicente Tros Pujade,, torpedero ,VUinc
ro 17, tres años. en primera, desde 2 de enero de 1928.
ídem (le íd. Antonio Salgado Varela. PrínciPe Alfons('
tres años, en primera, desde 2 de enero de 1928.
Cabo de Aeronáutica José Mateo León, Escuela, ídem
al anterior.
Cabo de ..Aeronáutica Antonio Roig Torrenet, ídem,
-ídem al. anterior.
Idem de íd. José Sánchez López, ídem, ídem al an
terior.
Idem de íd. Francisco Losada Ruiz, ídem, ídem al an
terior.
Idem de íd. Antonio Sánchez Navarro, ídem, ídem al
anterior.
litem de íd. José Saber :Martínez, ídem, idem al an
terior.
Mem de íd. Francisco Carrión del Río, ídem, ídem al
anterior.
Cabo de marinería Niculas Madueño Sánchez, Arcila,
tres arios, en cuarta, desde 1.<> de enero de 1928.
Idem de íd. luan Muirios Clavijo, Isaac Peral, tres
aftos, en primera, desde el 31) de junio de 1927.
Cabo (le artillería ..Arturo Alberto Viznea, Velasco, tres
arios, en tercera, desde 2 de enero de- 1928.
Cabo de cañón José Pérez Yáñez, G. Xasten, tres afios,
en primera, desde 2 de enero de 1928.
Cabo de fogonero Salustiaia.o Fraga García, Alfon
so XIII, tres años, en segunda, desde 20 de enero de ,1928.
Fogonero preferente José Vilches Martín, Alío-nso XIII,
tres arios, en segunda, desde 26 de enero de 1928.
Idein íd. José Ponce Heredia, E. submarinos, tres arios,
en primera, desde de enero de 1928.
Idem id, José liMz. •Cid, torpedero Número 7, tres años,
en primera, desde 24 de noviembre de 1947.
Idem íd. Alfonso García Egea, R. Cartagenero, tres
arios, en primera, desde 29 de noviembre de 1927.
Idem íd. José Fuentes Toledo, L'ad Martín,- tres años.
en primera, desde. 2 de enero de 1928.
Idem íd. Andrés Picón Portela, Laura, tres. allos en
segunda, desde 2 .de. enero de 1928.. ,
Idem íd. Juan Aguilar Anguil, Cadarso, tres años, en
segunda, desde 2 de enero de 1928.
Idem íd. ¡lían Antonio Pérez, A. Carraca, tres años, en
sexta, (1-esde 3r de diciernt"-de. 19a7.
Cabo de fogoneros Cesáreo Francisco .de Paz. Departa
mento del'éerrol, un año, desde el 22 de noviembre de 1927,
quedando rectificada en este sentido la Real orden de 24 de
septiembre último.
Idem (le íd. Luis Cepillo Guerrero, Jaime, 1, tres años,
en tercera, desde 5 de diciembre de 1927.
Maestre de artillería Francisco Camacho Moreno, Re
calde, tres años, en segunda. desde el 2 de febrero de 1928.
Idem de íd. Antonio Pérez López, A. Cartagena, tres
arios, en tercera., desde el 5 ele febrero de 1928.
Idem de íd. Juan Fontcuberta Tur, ídem. tres años, en
segunda, desde el 2 de febrero de' 1928.
Cabo' de fogoneros Miguel Pérez Avilés, R. V. Euge
nio, tres arios, en primera, desde 22 de noviembre de 1927.
Cabo de mar Melanio González Carsi.. Cgialgria,, tres;
arios, en primera, desde 2: (le enero de 1928.
Idern de íd. Cristóbal Ortala Cholví, E. T. Mahón, tres
años, en tercera, desde el 2 df enero de 1928..
'dem de id. Salvador Pérez Gaitán, lainte 1, tres 'años en
primera. desde el 2 de enero de 1928.
Idem (le íd. Francisco Serrat Cardona, D. Titán, tres
años, en segunda, desde el 2 cle enero de 1928.
Idem de id. Manuel Delgado Rodríguez, Río de la Plata,
tres años en primera, desde el .4 de enero de 1928
Idern de íd. Ramón Eirini Fernández, E. Naval, ídem
al anterior. •
idem de íd. Jacinto IVIartinez Justo', AlfolessojW/, ídem
al anterior.
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Cabo de mar Antonio Navarro Andréu, Cánovas del
Castillo, tres años, en segunda, desde el 2 de enero de
1928.
Idem de íd. José Fernández Roldán. Lava, tres años en
primera. desde el 2 de enero de 1928.
'dem de Id. Pascual Lluch Guzmán, G. Tetuán„ ídem
al anterior.
Cabo de cañón Domingo Camacho López, Alfonso XIII,
ídem al anterior.
ídem de íd. Rafael García Andrade, ("ánOVUS del Cas
tigo: tres años, en primera. desde el 25 de septiembre
de 1927.
Cabo de marinería Juan Mari Torres, Alfonso XIII,
tres arios, en primera, desde el 4 de diciembre de 1927.
Mem de íd. José Iglesias Vergueiroi Jaime I, tres arios.
en primera, desde el 4 de diciembre de 1927.
Cabo de fogoneros José liaría Vieites Losada, .,--I/fon
soXIII, tres -a.ños, en segunda. desde el 2 de enero de 1928.
Idem de íd. Antonio Rus Arroyo. 'R. Eugenia, tres
años, en primera, desde el 24 de junio efe i926, con arre
glo al artículo 21 del Reglamento.
Fogonero preferente José Luque Navarro, Laya, tres
años, en .quinta, desde el 23 de octubre de 1927.Idem. íd. José Inglés García, Jaime I, tres arios, en se
gunda, desde el 20 de diciembre de 1927.Idem íd. Secundino Villavefde Ríos, Méndez; A uneL7.
tres años, en primera, desde el 2 (le enero de 1928.
Idem íd. Antonio González Rodríguez, Bonifaz„ tres
años, en segunda, desde el 8 de noviembre de 1927.Fogonero preferente Manuel López Díaz, Mas d'e Leso:
tres años, en primera: desde el 30 de dicieMbre de 1927.Mem íd. Andrés Ramallo Santalla, Blto de Leo, tres
años, en primera, desde el 27 de diciembre de 1927.Idem íd. Francisco Soto Baños, Blas de Leso, tres
afios, en primera, desde el 26 dei,ertero de 1928.Mem íd. Francisco Sánchez Hetinosilla, Blas d'e Lezo,
tres arios, en primera, desde el 6 de noeitinbre de 1927.ídem íd. Juan Díaz Fragiiela, C. Dato, tres arios, en se
gunda, desde el 27 de diciembre de 1927,
Cabo de marinería Emilio Santos Martínez, E. M. Es
cuadra, tres años, en primera, desde el set de diciembrede 1927.
Fogonero preferente Angel Martín Benito, Alsedo, tresaños, en segunda, desde el 14 de enero de 1928.Cabo de fogoneros Francisco Tolino López, 4.4/fon--
so XIII, tres años, .en segunda, desde el 26 de enero de
1928.
Maestre de marinería Dionisio Escarabajal Ruiz, A. deCartagena, tres años, en segunda,. desde el i i de febrerode 1928.
Maestre de artillería Francisco Aliaga Galiana, A. Car
tagena, tres años, en segunda, desde el 2 de febrero de1928.
Cabo de marinería Luis Gómez Yáñez, Galatea„ tresarios, en primera, desde el. 4 de diciembre de 1927.Fogonero preferente Casim' iro Sáez Martínez, P. Asturias, tres años, en segunda, desde el 27 de diciembrede 1927.
Cabo de fogoneros Esteban Eseudier Tapia, P. Asturias, tres años, en tercera, desde el 3 r de diciembre de
1927-
Idem íd. Bartolomé Matas Berlanga, Alfonso XIII.tres años, en segunda, desde el 17 de febrero de 1928.Mem id. Francisco .fleredia Soriano, Arsenal de Carta
gena, tres afros, en segunda, desde el 24 de enero de 1928.Fogonero preferente Dionisio Márchante Avilés, Arsenal Carraea, tres años. en primera. desde el 26 de enero'le1928.
•
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Fogonero preferente Juan Pelegrin Avilés. Arsenal de
Cartagena, tres años. en primera. desde el 28 (le enero
de 1928.
Idem íd. Sebastián Richarte Conesa, Arsenal Cartagena.
tres años. en primera. desde el 27 de enero de 1928.
Mem íd. Antonio Saura Ruzafa, Dédalo, tres años. en
priMera. desde el 26 de enero de 1928.
Cabo d 'Me artillería José Castelló anzano. "Polígono
.laner". tres años. en primera, desde el 2 de enero de 1928.
Cabo de mar Nicolás Requena 13aella. barcazas ks, tres
años. en primera, desde el 2 de enero de 1928.
Fogonero preferente Francisco Vidal Sánchez, C. Ge
neral Cartagena. un año. tres meses y tres días, en cuarta.
desde el 24 de diciembre de 1927.
Idem íd. Antonio Serantes (..Terdido. guardapesca !arana.
tres arios, en primera. desde el 28 de agosto de 1927.
Cabo de cañón Norberto Román Ramírez. . //fonso XIII,
tres años, en cuarta, desde el 29 de noviembre de 1927.
O= -
Seccíon del Material
Maestranza.
Excmo. Sr.: Aprobado para Maestro de taller de tercera
clase del personal del material (le artillería de Guerra ynombrado por Real orden circular (le aquel Ministerio, fe
cha 219 de octubre último (D. 0. 1111111. 242). al Operariode segunda clase de la Maestranza de la Armada ilermi
nio Martínez Pedreño, S. M. el Rey (g. 1). g.). de acuerdo
con lo informado por la Sección del Material, ha tenido a
bien disponer cause baja en la Armada el citado operario,
por pasar a ocupar su nuevo destino.
De Real orden lo digo a V. E. para su con(lcimiento
y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid,
22 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, CapitánGeneral del Departamento de Cartagena e Intendente Ge
neral de Marina.
Señores
=~■•••■•
Seccion de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Concede al Capitán Médico de la \rmada D. Manuel
Vaamonde Valencia dos meses de licencia por enfermo
para la Penírisura y el extranjero, quedando afecto durante
esta licencia a la jurisdicción de llarina en la Corte, v
percibiendo sus habetes por la Habilitación General de
este Ministerio.
23 de noviembre de 1927.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Almiran
te jefe de la Jurisdieci:órY de Marina en • la Cótté, CapitánGtneral
•
del bepartamento de Cádiz, Intenderite ;cuera'Interventor Central (le 'Marina y Jefe de las FuerzasNítvares del Norte de Africa.
COR NEW
-:=
Intendencia General
Comisiones.
Sr. : S. 11. el Rey (q. I ). g.). dt, clmformidad
C( n lo propuesto por la Intendencia Lieneral (le este Nli
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nisterio y lo dispuesto en d vigente Reglamento, aprobado
por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
ha tenido a bien declarar con derecho a las dietas regla
mentarias la comisión del servicio desempeñada en la Ofi
cina Mixta Hispano-Francesa de Málaga. durante todo el
mes de octubre último, por el Capitán de Fragata D. Ma
nuel de la Cámara y Díaz, sin perjuicio de la detallada
comprobación que, en unión de los documento, que deter
mina el párrafo tercero de la página 839 (primera columna)
del citado DIARIO OFICIAL, haya de practicar la ofic;.na fis
cal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 1 1 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señores ..
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de coriformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento, aprobado
por Real decreto de 18 de junio- de 1924 (D. O. núm. 145)
y Real orden de 24 de diciembre de 1926 (D. O. núm. 292),
ha tenido a bien declarar con derecho a los viáticos regla
mentarios la comisión del servicio desempeñada por el
Jefe de Ingenieros de la Comisión de Marina en Londres,
con objeto de visitar los establecimientos Parsons y Vic
kers, establecidos en Wallsend y Barrow, respectivamente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 17 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señores
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi.
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
segundo quinquenio, desde la revista del mes littual, al Al
férez de Navío (E. R. A.) D. José Cáselas y- Castro.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 17 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina y
Capitán General del Departamento del Ferrol.
•■■•■••=117.).....1■101••■••■•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de noviembre
actual, al primer Maquinista D. Antonio de la Cruz Gu
tiérrez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 17 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de noviembre
actual, al primer Maquinista D. José Navarro Monreal.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su corLysi
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 17 de noviembre de 1927.
Coi o.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes actual, al pri
mer Maquinista D. Francisco Brage García.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su coneci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 17 de noviembre de 1927.
CORNEJo.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina y
Capitán General del Departamento del Ferro].
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes actual, al pri
mer Maquinista D. Antonio Raimundo Martínez,
Lo que de Real orden digo a V. E. para su c:)noci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 17 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Mari'lla, Ordenador General
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina y
Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de noviembre
actual, al primer Maquinista D. Manuel Forero Moreno.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 17 de noviembre de 1927.
CORNEJo.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina y
Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de noviembre
actual, al primer Maquinista D. Antonio Hernández López.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 17. de noviembre de 1927.
CoRNE)0.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Genera)
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de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina \-
Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
o
Excmo. Sr.: • S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
segundo quinquenio, desde la revista del mes de julio úl
timo, al segundo Maquinista D. Manuel Matos _Jiménez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 17 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de_ Marina, Ordenador General
dé Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señores...
•••■■■■..~0....r.■
Ex.cmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este MI
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de enero del
próximo año, al segundo Maquinista I). Juan Romero
13eltrán.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 17 de noviembre de 1927.
CoRNlioo.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio) e Interventor Central de Marina.
Señores
o
Excmo. Sr. :‘'S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de noviembre
actual, al Auxiliar segundo de Oficinas D. Julián Belinchón
Mena.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 17 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha. tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer aumento de sueldo, desde la revista del mes de junio último, al Mozo de oficios Pedro Romero Selas.
.Lo que .de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 24 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos -del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
ron lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer aumento de sueldo, desde la revista del mes de
0•■•■
octubre último. al Operario de máquinas permanente Juan
Coloma Eg-ío.
Lo que de Real orden digo a E. para su conoci
miento y efectos-1)os guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 17 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Ge
neral de Pagos del Ministerio, Interventor Central de
Marina y Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: 1. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer aumento de sueldo, desde la revista del mes de oc
tubre último. al Operario de Máquinas permanente Diego
Pérez Albaladejo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 17 de noviembre de 1927.
CORNE-1 O.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina N
Capitán General del Departamento del Ferrol.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer aumento de sueldo. desde la revista del mes de oc
tubre último, al Operario de máquinas permanente _José
Lozano Díaz.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—
Madrid, 17 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina y
Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer aumento de sueldo, desde la revista del mes actual,
a los Escribientes de Maestranza fosé Mula Benito y Ri
cardo Sangüesa Pérez. •
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 17 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Mari-la, Ordenador General
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina y
Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo ddprimer aumento de sueldo. desde la revista del mes de octubre próximo pasado, a los Escribientes de MaestranzaManuel Gangoso Vázquez y Antonio Lifteira Rivas.Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid, 17 de noviembre de 1927.
(_()RNE.m.
Sres. liitendente General de Nlarina, Urdenador (iretierld
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de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina \
Capitán General del Departamento) del Ferro].
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (m. D. g.). de Conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer aumento de sueldo, desde la revista del mes de oc
tubre próximo pasado. a los Escribientes de Maestranza
Cipriano Bustabad Corral y Antonio José Nogueira.
Lo que de Real orden digo a V. E. _para su conal-i
miento y efectos.—Dios guarde a V. E.gmuchos
Madrid, 17 de noviembre de 1927.
CORNEJO..
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina
Capitán General del Departamento del Ferra
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer aumento de sueldo, desde la revista del mes de no
viembre actual. a los Operarios de primera clase Abelardo
López Montero y Manuel González Phur.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 17 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina \
Capitán General del Departamento del Ferro!.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q: D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer aumento de sueldo, desde la revista del mes actual,
a los Operarios de primera y segunda clase de Maestranza
Isidro García Moler° y Alfonso Martínez Sánchez
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 17 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gencr
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina
Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.:- S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo (1c!
primer aumento de sueldo, desde la revista del mes de oc•
tubre próximo pasado, a los Operarios de segunda clase
Juan Torres Paredes y Víctor M. Cánovas Salinas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 17 de noviembre de 1927.
CORNEVo.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina y
Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. _D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este M
nisterio, ha tenido a biéri conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes actual, a los
Operarios de segunda y tercera clase de Maestranza Timas
Jover Mira v Benigno Iglesias Vázquez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su congci
miento v efectos.—Dios guarde a V. l. muchos afios.—
Madrid, 17 de noviembre de 1927.
Co RNEJO .
Sres. I-ntendente General de Marlida, Ordenador Generar
de Pagos del. Ministerio, Interventor Central de Marina
Capitán General del Departamento. del •Ferrol.
-= =O= =
Dirección General de Pesca
Comisiones.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por la
Dirección General de Pesca y lo informado por la Inten
dencia General, S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer que el Director del Laboratorio de Baleares don
Francisco de P. Navarro Martín, se traslade, por el pla
zo máximo de0 cuarenta días, a Francia e Italia y visite
los Laboratorios de Banvuls-sur-Mer, Villefranche y Mó
naco, los Museos de Marsella y Génova y los estableci
mientos de Maricultura de Cette, debiendo, dentro del pla
zo señalado y antes de visitar los Laboratorios, Museos
establecimientos que se citan, venir a Madrid, a reci
bir las oportunas instrucciones; considerándose esta co
misión como del servicio, con derecho a las dietas y
ticos reglamentarios, que deberán satisfacerse .ecin cargo
al concepto 20, capítulo 2.", artículo 3.", del vigente pre
supuesto de este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento)
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
22 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Director, General de Pesca, Almirante jefe de la
jurisdicción de Marina en la Corte, Capitán General del
1)epartamento de Cartagena, Intendente General de Ma
rina, Ordenador General de Pagos del Ministerio, Inter
ventor Central de Marina y General Jefe de la Sección
del Personal.
Señores...
--o
Industrias de mar.
Excmo. Sr.: Visto el expediente de caducidad de la
concesión de una cetárea de langostas en el término, de
Tanobial (Cuénez), otorgada a D. Santiago Fernández por
Real orden de 6 de diciembre de 1926, fundada en haber
faltado a la condición segunda de dicha concesión, dg, no
haber comenzado las obras en el plazo de tres meses en
relación con la duodécima, que preceptúa que el incumpli
miento de cualquiera de las condiciones anteriores dará lu
gar a la caducidad y que el concesionario ha renunciado
a la concesión, S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuen
ta lo propuesto por el Director General de Pesca y Ase
sor General del Ministerio de Marina, ha tenido a bien
ordenar se declare caducada la concesión de referencia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid., 22 de noviembre de 1927.
(.oRNEpo.
Sres. Director General de Pesca y Director local de
Pesca de Gijón.
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Circulares y disposiciones
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Peritos Ins"tores.
Circwiar.---hallándose vacante la plaza de Perito Ins
pector de buques de la Marina mercante de la CoMandan
cia de Marina., de Valencia, y en cumplimiento del artículo
lo del Real decreto de 6 de noviembre de 1918,, aclarado
por Real orden de 9 de febrero de 194. se saca a concur
so en el que pudran tomar porte, según el rtítulo 8." del
mismo Real decreto, los Ingenieros navales con título es
pañol expedido por el Ministerio de Marina o revalidado
por éste.
Los Goo deleen tomar parte en el concurso presentarán
sus solicitudes ea la Comandancia de Marina respectiy1
dentro del plazo de un mes, contado desde la fecha de la
Gaceta dc Madrid que publique esta convocatoria.
Los concursantes deberán acompañar a sus instancras
los siguientes documentos:
I.° Título original de Ingeniero naval o de la ‘i-inada,
expedido por el Ministro de Marina o testimonio notarial
del minio.
2.° Certificación del acta de inscripción en el Registro
civil de su nacimiento o de su partida bautismal, según
la fecha en que haya ocurrido.
3." CertlifiCado del Registro Central de penados y re
beldes.
4.° Certificación de buena conducta expedido por el Al
calde de la población de su residencia.
5.0 Declaración de que no está comprendido en ningu
no de los. casos de incompatibilidad siguientes:
a) Gerencia o Dirección de cualquier factoría naval o
taller de conistruclión o reparación de buques de 111434111a:S
Y calderas marinas.
b) Inspector de Compañías navieras o Representante
de Asociaciones de esta clase.
c) En general, todo cargo relacionado con industria".
marítimas que ha de tener que inspeccionar si alcanza la
plaza de Perito.
6.° Cuantos documentos acrediten, a juicio del solici
tante, méritos 'especiales.
Todos los documentos que acaban de enumerarse se rein
..-•■••••11■••■••
tegrarán y legalizarán en la forma que dispone la legisla
ción vigente, si son susceptible§ de ello.
Lo que se publica para conocimiento de las personas a
quieneti pueda interesar.
Madrid, 12 de noviembre de 1927.
f:IDireet4,r General.
José Núñez Quiiano
EDICTOS
Pon Emilio Doce Carro. Alférez de Navío de la Escala
d€1. Re~i'va Auxiliax 44 las del Clitki94. General de la
Armada, Ayudante de ia Comandancia de Marina de
Gijón y Juez Instructor de un expediente.
Por el presente hago saber: Que por la Superior Auto
ridad del Departamento del Ferrol se declara acreditado
el exti.avío de ia cartilla naval del inscripto D. Francis
co Fontera de Haro, que ocupa el folio núm. 14 de suje
tos al servicio y reemplazo del año de 1923, por el Trozo
de Gijón, por cuyo motivo queda iitLo y sin valor alguno
el expresado decumento, incurriendo en responsabilidad
la persona que lo posea y no lo entregue en este Juzgado.
Gijón, 15 de noviembre de 1927.—El Juez instructor,
Kindio Doce.
O
Don Francisco Moler y Segovia. primer Condestable
de la Armada. Ayudante de Marina de este Distrito,
Director local de Naveg-ación. y Pesca, juez instruc
tor del expediente sobre pérdida de la cartilla naval del
inscripto de este Trozo Jaime Palencia Orts,
Hago saber: Que con arreglo a la Real orden de 15 d.!
junio de 1918, vengo en anular la cartilla naval del in.s
cripto de este Trozo Jaime Palencia Orts, declan'indose
sin ningún valor ni efecto el expresado documento e in
curriendo en responsabilidad la persona que lo posea v
no haga entrega de él.
Altea, 19 de noviembre de 1927. El juez intructor,
Francisco Molero.
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OfIcInags centrales:
MADRID Plaza de las Cortes, e
E
11 Construcciones navales y de maquinaria anea Material ferroviario IN:- Astim
E fieros en Valencia y Tarragona -:- Talleres d reparación en Barcelona
(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
Diques flotantes en Valencia y Málaga
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Carbonos en Barcelona, Mima, Cádiz, Villagarcla, Corcublén, Santander.
Tellabgreirrséais,
44111hAFIK" BE S. A.
o
o
8 Carboneos en CEUTA y MELILLA. Telegramas "PARK"
DEPOSITOS DE CARBONES DE CEUTA, S. d.
o
Car"ne" en LAS PALMAS.
o
GENERAL CANARIA DE S. A.
Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
a
á
a
a
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a
a
hilan ESPANOLA DE EXPLOSIVOS S. A.
1111111111111■511111•••
Pólvorar, negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trinitrotolueno.—Tetranitrometilanílina—Acido picrico.—Exanitrodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tantonitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.—MultipliCadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plome.—Cápsulas fulminante,cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para aviación. —Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadorus
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos paraminas, canteras y servicios militares.—Cartuchería parapistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
,MmINNINew-aw
I,*
ERNESTO CATALÁ
ALMACIN DE PAPEL
Importación de papeles extranjeros
Casa fundada en 1830
Objetos de Escritorio.—Timbrados en Relieve
Imprenta, Litografía y Encuadernación.
Calle Mayor, 46.-Teléfono 10.334
MADRID
RAFAEL VALLS
Osuna, 4. CARTAGENA
Efectos Navales.
Proveedor de los buques de guerra.
Banderas, Coys, Colchonetas, Toldos,
Fundas, etc.
Proveedor de vestuario en el Departamento.
•■•••••■■• INCSIMMINI■IIIMIMr.~.~.~111•••'
VTIMI!T T.TT fvfl a gasolina, benzol, aleo
5¡¿bed‘ icságlii1W hol, aceites pelados a Iras
SE CONSTRUYb ENTRE 1 2/4 Y 42 CABALLOS
cc.u‘uluo de gasollua: VA a 234 gramo.
per eitbaliGwbora
Grupos electi*rtes ELECTROR
para ahnal.brado de 2ificas, casinos,
Conveut.oz, bvquiec, etc., eta.
Nig FEltiNtlÁS DE Á8 Dl 3.0% MUTUilE3
y grupos ins!al.;(los
Proveedor dc !a Marina d n ue rra y Ejército Español
Laboratorio Velliffil PROYLia, i.iELEF, ak S. M. BA.110ELONA
